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第 5 章では，チオメトキシメチル基を含むパラジウム錯体の Pd-C結合に温和な条件下で容易に立
















(v) アセチレンジカルボン酸ジメチルエステル， 2 ， 5- ノルボルナジエンはチオメトキシメチル基を含
むパラジウム錯体の Pd-C 結合に室温で容易に立体選択的に挿入反応をする。
以上の結果は，有機パラジウムむよび白金化学の進歩に新しい重要な知見を与えるものである。
よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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